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ESTUDIS 
Dades i detalls concrets del que va succeir a Mataró a partir del 18 de juliol de 1936 són 
explicats i analitzats per Jaume Uadó i Font, mataroní, resident a Perpinyà, conservador d'Antiguetats 
del Rosselló, i fill de Francesc Lladó i Casas, de la U.G.T., membre del Comitè de Salut Pública, en 
representació d'aquella sindical, a qui dedica el present estudi. 
MATARÓ, 1936 




MATARÓ D'UN COMITÈ PRIMERES INTERVENCIONS. 
La nova de l'aixecament sediciós contra la 
República, instaurada democràticament el 14 d'a-
bril de l'any 1931, gràcies al sufragi pronunciat a 
les urnes el dia 12 del mateix mes, provocà una 
gran emoció a la ciutat. 
Per fer front als esdeveniments que es prepa-
raven, el mateix dia 18 de juliol, a la nit, tingué 
lloc al Teatre Bosque una assemblea de totes les 
forces populars de la ciutat. El teatre era ple de 
gom a gom. 
La mobilització fou decretada per les dues 
grans sindicals, la Confederació Nacional del Tre-
ball (C.N.T.) i la Unió General dels Treballadors 
(U.G.T.). 
Resultat final d'aquesta reunió fou la deci-
sió de crear a Mataró un Comitè antifeixista, com-
post per representants de les dues sindicals, amb 
la missió de vetllar per al restabliment dels princi-
pis de la República, controlar l'ordre públic i fer 
front a totes les eventualitats. 
Aquest Comitè d'emergència fou constituït 
per quatre membres. Dos representant la Confede-
ració Nacional del Treball, en Joan Peiró i en Ma-
nuel Mascarell i altres dos per la Unió General de 
Treballadors, en Francesc Lladó i en Salvador Ro-
magosa. 
A les dues de la nit del naixent dia 19 de ju-
liol de 1936, els membres del Comitè, sortint de 
l'Assemblea del Bosque, es personaren a la Casa 
de la Ciutat. 
Allí convocaren el batlle, en Salvador Cru-
xent, i li comunicaren la decisió presa, que emana-
va, com hem dit, de la classe obrera. D'una forma 
simple li precisaren les funcions que s'imposava el 
Comitè antifeixista, deixant a càrrec del batlle, a 
títol precari i revocable, la gestió dels afers pura-
ment administratius de l'Ajuntament. 
La segona persona que fou convocada fou el 
capità de la Guàrdia Civil. Per a la petita història 
diuen que era un home físicament molt lleig, mal-
grat dir-se Valiente-Hermoso. 
Personat aquest, els membres del Comitè H 
posaren la qüestió de si era per o contra de la Re-
pública. La seva resposta fou que mantenia la se-
va fidelitat ales institucions republicanes. 
Ben precisada aquesta posició se l'informà, 
per tal d'evitar incidents, que a partir d'aquells 
moments alguns ciutadans armats patrullarien per 
la ciutat. 
Per aquest gest de fidelitat, la Guàrdia Civil 
esdevenia a l'esguard del poble, una institució que 
desvetllava la simpatia popular. 
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A partir d'aquest moment es començaren a 
produir algunes detencions i registres en domicilis 
de certs ciutadans susceptibles de guardar armes o 
de provocar aldarulls. 
L'EXERCIT, LA GRAN INCÒGNITA. 
Les activitats que es desplegaven a la caser-
na eren vigilades de prop. Persones situades en els 
terrats de les cases veïnes efectuaven una estreta 
vigilància per tal de controlar l'acció dels militars. 
Tenint la convicció que el Regiment d'Arti-
lleria sortiria al carrer, i per tal d'evitar un bany 
de sang, el Comitè prengué la iniciativa de fer reti-
rar la Guàrdia Civil i d'internar-la fora de la ciutat. 
Efectivament, a les vuit del matí, la tropa 
sortí al carrer i ocupà les principals artèries de la 
ciutat, proclamant l'estat de guerra. 
Obeint consignes donades per l'oficialitat, els 
soldats proferien crits de "Visca la República", 
maniobra encaminada a crear un clima de confu-
sió. 
Malgrat tot, era ben evident que la moral de 
la tropa es trobava en un nivell molt baix, manca-
da de convicció i iriípressionada per l'exaltació po-
pular. 
L'element femení, les dones mataronines, 
contribuïren en gran manera a aquest treball de 
desmoralització. Deien als soldats que els havien 
enganyat, aconsellant-los de desertar. Alguns d'ells 
abandonaren les armes i partiren. 
L'aixecament militar a Mataró va finalitzar 
amb la rendició del general Goded, tal com veu-
rem. 
Aquest general havia vingut de l'illa de Ma-
llorca vers Barcelona, al moment de la sublevació 
militar. Just arribat a la Ciutat Comtal, féu empre-
sonar el capità general de la regió mihtar, Llano 
de la Encomienda, que restà fidel a la República. 
Goded dirigí la sublevació a Barcelona, però no 
havia previst el coratge i l'entusiasme popular, fac-
tors que podien contrariar els seus projectes. 
Efectivament, després d'una lluita aferris-
sada i comprenent que de res serviria vessar més 
sang, car la causa la tenia perduda, va optar per 
rendir-se al Govern de la GeneraUtat. 
I és en aquestes circumstàncies, d'una gran 
transcendència dramàtica, quan el general sedi-
ciós, a través de l'antena de Ràdio Barcelona, el 
dia 19 de juHol mateix, a les set de la tarda, anun-
ciava la seva rendició, invitant a l'ensems totes les 
guarnicions pertanyents a la Regió Militar de fer 
la mateixa cosa. La guarnició del Regiment d'Arti-
lleria de Muntanya de Mataró, dispersada per la 
ciutat, així va fer-ho i es va reintegrar a la caserna. 
El Comitè disposà que el cos de Carrabiners, que 
havia restat fidel a la República, establís una guàr-
dia a l'accés de la mateixa, i reforçada per ciuta-
dans armats. 
Molts soldats, a partir d'aquest moment, es-
calaven les parets i s'escapaven. 
A la ciutat es tenia el sentiment d'haver vis-
cut unes hores de gran dramatisme i d'haver-se 
evitat una gran efusió de sang... En realitat el dra-
ma no feia sinó començar; el teló acabava d'aixe-
car-se. 
NEGOCIACIONS I CAPITULACIÓ. 
El dia 20 de juUol es negocià la rendició de la 
guarnició mihtar confinada a la caserna. S'efectuà 
per telèfon, des de les Cases Consistorials. Fou un 
capità de carrabiners, anomenat Pulido, qui va fer 
d'intermediari entre el Comitè antifeixista i el co-
ronel del Regiment, reunit amb tota l'oficialitat a 
la Sala de Banderes. 
En ser invitats a la rendició, els militars varen 
demanar una hora de reflexió. Passat aquest temps, 
preguntaren quines serien les condicions de la 
rendició. La resposta fou que només se'ls exigia 
el reconeixement de les lleis de la RepúbUca. 
Dues hores més de reflexió foren necessàries 
per demanar, a la fi, si les condicions posades no 
havien canviat. Davant de la inflexibihtat dels 
membres del Comitè, a través de l'esmentat capi-
tà de carrabiners, l'oficialitat decidí de rendir-se. 
Rendició, però, amb una condició, que les vides 
fossin respectades, sota paraula d'honor. 
Se'ns ha dit que el mot honor no va fer bona 
impressió als membres del Comitè. Els qui capitu-
laven s'havien aixecat contra un règim legabtient 
constituït, al qual havien jurat fidelitat. I així se'ls 
ho va fer remarcar, garantint llur vida durant el 
temps de custòdia a la ciutat. 
Eren les cinc hores d'una tarda d'estiu. 
Els encontorns de la caserna començaven a 
ésser molt animats i els ànims començaven a exci-
tar-se. Tement un assalt, el cos de carrabiners que 
des de l'exterior guardava l'accés de la caserna, es 
va retirar al seu interior. 
Els membres del Comitè s'hi personaren im-
mediatament després de la rendició, disposant que 
l'oficialitat quedes consignada a la Sala de Bande-
res. A la matinada del dia 21 de juliol, vers les tres 
hores, un camió sortia de la caserna amb l'oficiali-
tat. Dos altres camions, un al davant i un altre darre-
ra, amb forces de guàrdia civil, feien d'escorta. 
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Míting o acte públic celebrat al Clavé. La presència del P.O.U.M. el fa datar com a anterior a maig de 1937 . 
Fotografia: Arxiu particular de la família Graupera. 
Els oficials rebels foren empresonats al cas-
tell de Montjuïc, a Barcelona. No corresponia al 
Comitè antifeixista mataroní de decidir la seva 
sort. 
CREACIÓ DEL COMITÈ D'ORDRE PUBLIC, 
DE SEMPRE POPULAR. 
El Comitè antifeixista, constituït el dia 18 
de juliol, fou ampliat. 
Si abans representava les dues grans sindicals 
obreres, ara s'ampliava incorporant-hi una repre-
sentació de tots els partits polítics d'esquerra. 
Es féu amb l'ànim de donar una més gran co-
hesió a la seva acció i a fi que totes les forces po-
pulars s'hi trobessin representades. A més, calia 
assegurar l'ordre ciutadà. 
Malauradament, aquest intent, per noble i 
admirable que fos, va ésser desbordat per un es-
camot d'homes sense escrúpol, bandits de camí 
ral, que sota pretext d'un fals antifeixisme varen 
deshonorar una gesta admirable com fou la rèplica 
popular, d'un gran coratge, enfront d'un movi-
ment sediciós. 
El nostre patrirríoni artístic i també vides hu-
manes foren sacrificades gratuïtament. Fou l'obra 
i gràcia d'una baixa societat, fenomen social que 
invita a reflexió... 
Aquest desbordament fou conegut arreu, 
i en molts indrets corregit i augmentat en relació 
als fets ocorreguts a la nostra ciutat, demogràfi-
cament més gran però amb una evident limitació 
d'estralls. 
Per aquesta raó cal reconèixer objectivament 
l'actuació d'uns homes d'horitzons diversos, que 
en aquelles hores tràgiques s'esforçaren a limitar 
els estralls i d'encarrilar les passions desenfrena-
des. Segons l'expressió d'un d'ells feien de "bom-
ber", és a dir, apagaven el foc en sentit figurat. 
Malauradament, certs fets lamentables, com 
la crema dels convents mataronins, succeïda la 
matinada del dilluns 20 de juliol, i la destrucció 
de bona part del patrimoni artístic religiós, foren 
inevitables. També foren inevitables certs crims, 
inspirats gairebé tots per venjances personals. 
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SALVAGUARDA DEL PATRIMONI ARTÍSTIC. 
Amb l'ànim de salvaguardar el nostre patri-
moni fou creada una Comissió composta per 
persones competents, amb missió d'indicar tots 
aquells elements.artístics en perill i assegurar llur 
protecció. 
La dita Comissió fou constituïda per en Fè-
lix Clariana, conservador del Museu naixent de la 
ciutat, en Rafael Estrany, artista llorejat, en Julià 
Gual, poeta i amant de l'art, i en Francesc Bas, 
artista-professor de l'Escola d'Arts i Oficis. 
En Fèlix Clariana va batejar aquesta comis-
sió com "la Creu Roja de l'Art". Amb aquesta 
expressió queda ben definida la seva missió. La 
salvaguarda del conjunt barroc de la capella dels 
Dolors de la basílica de Santa Maria justifica so-
bradament aquesta lloable iniciativa. I si afegim 
el salvament del retaule barroc del Roser, també 
existent a la basílica, encara queda més justificada. 
Per cert, una de les coses que més impressio-
nà de l'actuació lloable d'aquests ciutadans, és el 
seu desinterès i molt especialment llur simplicitat 
i modèstia. En Julià Gual escriví en una ocasió a 
un conegut crític d'art... Les coses haurien pogut 
anar com les expliqueu (tràgicament). Però sento 
haver-vos de dir que la realitat fou molt diferent. 
Afortunadament no hi va haver res d'herotc en el 
salvament de les pintures (d'en Viladomat) ...Sinó 
tot es va passar en el silenci i en la calma, en aque-
lles hores emocionants que feien bullir tot el pais 
de dalt a baix... 
Cal consignar que accions personals contri-
buïren també al salvament d'altres elements. És el 
cas del senyor Josep Maria Cabré que guardà a ca-
sa seva les relíquies de les Santes mataronines amb 
acord del mateix comitè. 
ASSASSINATS. 
El canonge Cardo escrigué, referint-se a la 
nostra guerra civil i a les atrocitats comeses, que 
d'un costat es matava en nom de Déu i que, de 
l'altre, no se sabia en nom de qui. Va descuidar-se 
de dir, però, que d'un costat i l'altre també es ma-
tava per qüestions personals i d'interessos creats. 
És el cas de la nostra ciutat i una vegada més vol-
dríem insistir sobre el fet del reduït nombre de 
crims (encara massa!) que en ella s'hi registraren, 
sobretot si considerem el que va succeir en altres 
ciutats, com Terrassa, i en pobles com Canet de 
Mar, Cervera i molts d'altres. 
A Mataró bona part de les atrocitats vingue-
ren d'un escamot d'homes, dits de la F.A.I., capi-
tanejats per en Lluís, protagonista d'un dels fets 
més horribles, l'assassinat dels germans Clavell. 
Aquest escamot era compost pels anomenats 
Montserrat, Domingo, Calls, Raül, i algun altre 
que no recordo. És molt de doldre que algú con-
fongui l'actuació d'aquesta gent amb la de mol-
tes altres persones dignes i responsables, fidels a 
uns ideals i principis que no tenien res a veure 
amb l'assassinat, la intolerància i la destrucció de 
tot allò que respirava esperit i cultura. 
La mort del Dr. Samsó fou imposada pels 
components de la columna Malatesta que partia 
vers el front d'Aragó. Fou el mateix Lluís qui va 
actuar de portaveu prop dels membres del Comitè 
reunits a l'Ajuntament, que s'oposaren rotunda-
ment a aquesta exigència. La rèplica fou que, si 
no se'ls donava satisfacció, els milicians assaltarien 
la presó, passant a mata-degolla la seixantena de 
presoners que s'hi trobaven. Cruel dilema... 
És el mateix Lluís qui, una vegada tot consu-
mat, i de retorn del cementiri, proclama a l'Ajun-
tament Justícia és feta! 
Restà a dos membres del Comitè, Consol 
Nogueras d'Esquerra Republicana i Francesc Lla-
dó de la U.G.T., d'encarregar-se de la trista mis-
sió d'anar a la necròpolis mataronina i de verificar 
els fets. Els quatre individus que hi participaren, 
en partir, amenaçaren de mort el sepulturer si els 
identificava. 
És coneguda de tots la mort exemplar de 
l'arxiprest. Potser ho és menys l'impacte que va 
causar als seus botxins la frase que els va adreçar 
moments abans de la mort "Us perdono com Crist 
va perdonar a dalt de la Creu". En Lluís va morir 
al camp de concentració d'Agde enmig d'unes al-
lucinacions espantoses. D'altres varen comprendre 
el sentit profund del perdó. 
Si la mort del Dr. Samsó era inspirada per 
l'animositat que alguns sentien vers l'Església, 
com als primers temps del cristianisme, o potser 
per a tenir un cap de turc o víctima propícia per 
a fer-li pagar tots els plats trencats, tal com a l'E-
dat Mitjana passà també amb els jueus, l'assassinat 
d'Antoni, Carles i Josep Clavell pren tota una al-
tra dimensió. Sense voler-ne fer massa comentaris 
direm que l'horror d'aquest triple assassinat està 
al mateix nivell que la baixesa dels seus motius. 
Vegem els fets. Algú tenia interès de fer des-
aparèixer el germà gran, emmaridat amb la filla 
d'un important industrial mataroní. Aquest algú 
era un comerciant de teixits també de la ciutat i, 
atzar, cosí de l'anomenat Lluís, capitost de l'esca-
mot de la F.A.I. L'ocasió era bona per fer desapa-
rèixer una persona que resultava molesta per una 
raó fàcil d'imaginar. 
Anar a buscar-lo a pit descobert era massa 
comprometedor. Per això la tasca fou encarregada 
a un escamot d'Arenys de Mar, acompanyat per 
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en Domingo, membre de l'escamot local. Era fre-
qüent fer aquesta mena d'intercanvis de serveis. 
En trucar a la porta del domicili de l'interes-
sat i demanar per en Clavell foren sorpresos, cosa 
no prevista, de trobar-se amb tres germans. Quin 
era el que calia emportar-se ? Tots tres foren assas-
sinats. 
En Francesc' Lladó, amic i pacient del Dr. 
Clavell, especialista de les vies urinàries, va assis-
tir a l'autòpsia practicada pel Dr. Cruzate. El Dr. 
Clavell portava una bala a la regió del fetge de 
7,65 mm. de calibre. Era de la pistola de l'esmen-
tat Domingo. Aquest personatge, acabalat, va re-
conèixer la seva participació. Anys després va mo-
rir a l'Hospital de Perpinyà, als serveis del Dr. Es-
teve, al moment de posar-se al llit per tal de passar 
la seva primera visita mèdica. 
Un altre assassinat, aquest diríem estúpid, 
fou el del Dr. Spà,. odontòleg. Va rebre una con-
vocació per a personar-se al local de la C.N.T. De 
bell antuvi es persona a l'Ajuntament i aquí se li 
indicà que el local en qüestió era allà on "hi havia 
hagut" el Círcol Catòlic. En aquest lloc un indivi-
du l'esperava amb un fusell i, gràcies al pretext de 
la convocació, va poder arreglar els seus comptes, 
que no eren altres que un problema que havia tin-
gut a la seva boca i que el Doctor odontòleg no li 
havia resolt. Com a càstig, fou tramès al front i, 
just d'arribada, al primer combat, va morir. 
Què no diríem també de la mort del senyor 
Simón, forner? Conseller de l'Ajuntament de Ma-
taró i home de dreta, era ben considerat per tot-
hom. Car era un home de bé. Sembla que el seu 
assassinat trobà origen en una frase que va pro-
nunciar en una certa ocasió. Quan l'elecció d'un 
nou alcalde, la Lliga es posà d'acord amb el partit 
d'Acció Catalana per tal que sortís un alcalde avui 
diríem de centre-dreta. Al carrer, davant de l'A-
juntament, les organitzacions polítiques obreres 
s'hi varen concentrar per tal de fer pressió, pro-
duint gran enrenou. S'atribueix al Sr. Simón la 
frase Si això és democràcia, que visqui el feixisme. 
Frase que no va caure, sembla, en el buit. 
Aquest episodi sagnant no fineix pas en el 
moment que el seu cadàver és trobat a Parpers, 
pel "Bolero", xofer de la línia d'autobusos de Ma-
taró a Granollers. Pren altres proporcions en el 
moment que, arribats els franquistes, és afusellat 
un gitano, dit Soriano, per la seva participació en 
la mort del senyor Simón. Els veritables assassins 
ho negaren sempre. Més extraordinari encara. Una 
persona que hi participà directament, poc temps 
després d'acabada la guerra civil, retornà de l'exili 
i mai no fou molestada gràcies a dos personatges, 
Xena i Rovira, sicaris de la força de repressió. 
Una altra víctima fou mossèn Ramon Fur-
nells. Tenia referències que aquest havia estat de-
tingut a Can Guitart. Era un dia al vespre i els com-
ponents de l'escamot de la F.A.I. jugaven a cartes 
per pasar l'estona. En Montserrat tenia al seu po-
der el rellotge de butxaca de mossèn Furnells, 
prova evident de la seva participació en el fet. 
Finalment, esmentem la mort d'un guarda-
vinyes anomenat Carbó. Aquest era mal vist a cau-
sa de la duresa del seu temperament. Ignorem la 
identificació dels autors del seu assassinat, però tot 
fa pensar en una venjança personal. Com a contra-
partida, ja ho hem dit, cal insistir i valorar l'acció 
d'uns homes que s'esforçaren a contrarestar i limi-
tar tots aquests fets que enterbolien una causajusta. 
Per exemple, coneixem el cas de dos frares, 
un d'ells refugiat a casa del Sr. Horta, al carrer 
d'Argentona, i l'altre al Camí Fondo, que eren 
buscats per un escamot foraster de la F.A.I. Al 
moment que aquest arribà a la nostra ciutat per 
assassinar-los, els dos religiosos foren posats en se-
guretat a la presó i confiats al seu director. Una 
vegada el perill passat, foren acompanyats a casa 
del Sr. Horta. La persona que ho féu em digué 
que els trobà passant el rosari. 
Un altre exemple és el del Jutge de Pau d'Ar-
gentona que es trobava empresonat al castell de 
Montjuïc a títol d'ostatge. És a dir, la seva vida 
era pendent, com a represàlia, d'un eventual bom-
bardeig sobre Barcelona. Es trobà l'astúcia que el 
president de l'Audiència el posés a la disposició 
d'un Jutjat de Guàrdia de Barcelona. El jutge d'a-
quest Jutjat declarà que el cas era competència 
del Jutjat de 1*. Instància de Mataró. D'aquesta 
manera el jutge Sirés, del Jutjat mataroní, pogué 
decretar la llibertat provisional sota fiança... 
Recordem també el cas del senyor Correa, 
militar de carrera, emmaridat amb la família Es-
querra, resident al carrer d'Amàlia. Com sia que 
la seva seguretat personal estava en perill, fou di-
positat a la presó durant una nit, confiat a les 
mans del seu director, senyor Prado. Com a esca-
patòria se Ú proposà de marxar al front, retornant 
una vegada amb permís i tot seguit, de nou arribat 
allí, es passà com era de preveure, a l'altre bàndol. 
Podríem esmentar encara d'altres exemples 
que proven a bastament aquesta acció humanitària. 
Llur anonimat i modèstia, presidit per la satisfacció 
d'un deure complert, en aconsellen de no fer-ho. 
Caldria dir, però, per contrast, que no foren 
precisament aquests sentiments els que imperaren 
en el moment que els vencedors arribaren. 
Posem fi a aquest capítol. Desitgem de poder 
aixecar damunt les cendres i les llàgrimes vessades, 
un esdevenidor ple de fraternitat i de concòrdia. 
Jaume Lladó i Font 
Perpinyà, juliol 1986. 
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